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Rayi Rizky, (2014) : Pengaruh Kedisiplinan Siswa dalam Melaksanakan
Shalat Berjama’ah Terhadap Perilaku Sosial Siswa
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui
Bagaimana Pengaruh Kedisiplinan Siswa dalam Melaksanakan Shalat Berjama’ah
Terhadap Perilaku Sosial SiswaMadrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-
Nur Kacamatan Kandis Kabupaten Siak.
Subjek dalam penelitian ini adalahsiswa dan siswi kelas VIII di Madrasah
Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kacamatan Kandis Kabupaten Siak,
sedangkan objek penelitian ini adalah Pengaruh Kedisiplinan Siswa dalam
Melaksanakan Shalat Berjama’ah Terhadap Perilaku Sosial SiswaMadrasah
Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,
dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan datanya adalah
dengan wawancara, angket dan dokumentasi, kemudian penulis menganalisanya.
Adapun teknik analisis data yang digunakan ialah koefisien korelasi product
moment denganRumusnyaialah : = ∑ ∑ ∑{ ∑ ∑ 	}{ ∑ ∑ }
Berdasarkananalisis data, dapatdisimpulkanbahwaPengaruh Kedisiplinan
Siswa dalam Melaksanakan Shalat Berjama’ah di Madrasah Tsanawiyah Pondok




Rayi Rizky, (2014) : The Effect of Student Discipline in Implementing Prayer
in Congregation Toward Social Behavior at Islamic
Junior High School Students Boarding School Jabal-
Nur Kandis District Siak Regency
As for the purposeof researchconducted by the authoris to knowHow
effect ofStudentDiscipline in Implementing Prayerin congregationToward
SocialBehavior atIslamic Junior High School Students Boarding School Jabal-Nur
Kandis District Siak Regency.
Subjects inthis study weremale and female studentsof class VIIIBehavior
atIslamic Junior High School Students Boarding School Jabal-Nur Kandis District
Siak Regency, while the objectof this research waseffect of Student Discipline in
Implementing Prayerin congregation Toward Social Behavior at Islamic Junior
High SchoolS tudents Boarding School Jabal-Nur Kandis District Siak Regency,
in this researchthe authors conducteddata collection techni quearewithin terviews,
questionnaires and documentation, thenthe authoranalyze it. As fordata analysis
techni queused is with product moment correlation coefficient with formulais := ∑ ∑ ∑{ ∑ ∑ 	}{ ∑ ∑ }
Based ondata analysis, it can be concluded that effect of Student
Discipline in Implementing Prayerin congregation Toward Social Behavior at
Islamic Junior High School Students Boarding School Jabal-Nur Kandis District
Siak Regency classified as "strong" because was obtained quantitatively
percentage score of 37.1%.
xi
ملخص
( :تأثیرالانضباط الطلاب في تنفیذ الصلاة ٤١٠٢)،رزقيرایي 
الاجتماعي الطلاب في الجماعة إلى السلوك
جبلفي المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة 
- 
سیاك. نوركاندیس ریجنسي
من قبل المؤلفھي غرض من ھذاالأبحاث التي أجریت
الطلاب في تنفیذالصلاة في الجماعة معرفةكیفیة تأثیرالانضباط
مدرسة داخلیةفي المدرسة الثانویةالاجتماعیالطلابإلى السلوك
سیاك. ریجنسيكاندیسنور-جبل
وطالبةفیالصف الثامنطالب مواضیع فیھذه الدراسة ھي
نوركاندیس ریجنسي-في المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة جبل
ھذه الدراسة ھي تأثیرالانضباط الطلاب في حین أنوجوهسیاك، 
الاجتماعي الطلاب في في تنفیذ الصلاة في الجماعة إلى السلوك
نوركاندیس ریجنسي-مدرسة الثانویة مدرسة داخلیة جبلال
المؤلفونتقنیةجمعالبیانات ثأجرىفي ھذا البحسیاك، 
فان ، ھیمعالمقابلات،استبیاناتوالوثائق
تقنیةتحلیلالبیانات المستخدمةھي معاملالارتباط .مؤلفتحلیلھا
} ∑ − ∑ {}	 ∑ − ∑ {∑ ∑ − ∑ =:حظةمنتج مع صیغةھو
یمكن استنتاج ، فإنھ استنادا إل تحلیل البیانات
الطلاب في تنفیذ الصلاة في الجماعة إلى أنتأثیرالانضباط 
الاجتماعي الطلاب في المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة السلوك
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